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SENIOR RECITAL 
Edwin Vega, tenor 
Kathy Hansen, piano 
Mit Wurd' und Hoheit angetan 
from Die Schopfung 
Hier steht der Wandrer nun 
from Die Jahreszeiten 
Si mes vers avaient des ailes 
Quand la nuit n'est pas etoilee 
L'huere Exquise 
The Word of the Lord 
I Go On 
Simple Song 
Wrong is Never Right 
from Treemonisha 
La Serenata 
Aprile 
L'ultima Canzone 
American Hymn 
INTERMISSION 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Scott Joplin 
(1868-1917) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Rosenman 
(b. 1924) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Edwin Vega is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall 
Wednesday, April 10, 2002 
8:15 p.m. 
